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モウ





博士の専攻分野の名称  博 士（文 学） 
学 位 記 番 号  第  ２０６６７  号 
学 位 授 与 年 月 日  平成 18 年９月 27 日 
学 位 授 与 の 要 件  学位規則第４条第１項該当 
            文学研究科文化表現論専攻 
学 位 論 文 名  宋代官窯における青磁の研究－南宋修内司官窯を中心に－ 
論 文 審 査 委 員  （主査） 
            教 授 藤田 治彦 
            （副査） 
            教 授 大橋 良介  教 授 上倉 庸敬 
【７】
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